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Hasanのマスナヴィー詩Sihr al-Bayan、 Rajab Ali Beg Sururのダースターン（物語文学）Fasana-e 





集Diwan-e Zauq、Momin Khan Mominの詩集Aftab-e Daghなどがある。この他にも一般のウ
ルドゥー文学の概説書には収録されていないような詩人の詩集なども数点ある。また、1912年
から41年にかけて出版された作家Abd al-Haliｍ Shararの作品計7点も貴重といえよう。
2.3　英語・邦文文献
　邦文文献としては以下の5点がある。蒲生禮一『印度回教徒の共通語ウルドウ語とその文学思
想』（東亜研究所、昭和16年）、参謀本部より発行され、出版年の記述のない『軍用印度語会話』、出
版社の記述のない『軍用東部印度語（ベンガリー）会話』（昭和17年）、大阪外国語大学内印度語研
究会の編纂による『日印会話用語集』（昭和25年）、『日印会話』（昭和26年）。なお本COEアドヴァイ
土井久彌氏、鈴木斌氏旧蔵寄贈文献について（萩田博）
125
ザーの松本脩作氏のご教示によれば、『軍用印度語会話』及び『軍用東部印度語（ベンガリー）
会話』は戦後の米軍接収資料のリストにはのっているものの、実物を確認することの極めて困難
な資料である。
　英語の文献は主に1960年代以降に出版されたパキスタンの政治史、人類学調査報告書、政府
統計資料、学術雑誌などで計55点ある。
［注］
1 土井久彌、1916～ 1983年。本学名誉教授。ヒンディー語学文学専攻。主著：土井久彌編『ヒ
ンディー語小辞典』（大学書林、1975年）、土井久彌編『ヒンディー語会話練習帖』（大学書林、
1976年）、土井久彌著『ヒンディー語入門』（泰流社、1979年）、土井久彌訳・注『プレーム
チャンド短編選集』（大学書林、1985年）
2 鈴木斌、1932～ 2005年。本学名誉教授。ウルドゥー語学文学専攻。主著：鈴木斌編『ウル
ドゥー語基礎1500語』（大学書林、1978年）、鈴木斌・麻田豊編『ウルドゥー語常用6000語』
（大学書林、1980年）、鈴木斌著『基礎ウルドゥー語』（大学書林、1981年）、鈴木斌著『基礎
ウルドゥー語読本』大学書林、1986年）、鈴木斌・ムハンマド・ライース・アラヴィー著『実
用ウルドゥー語会話』（大学書林、1987年）、鈴木斌・麻田豊編『日本語ウルドゥー語小辞典』
大学書林、1992年　、鈴木斌著『ウルドゥー語文法の要点』 大学書林、1996年）
